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Скотоводство в Республике Беларусь – ведущая и самая прибыльная в сельском хозяйстве. Тем 
не менее, несмотря на интенсивное развитие, она не может полностью удовлетворить потребность 
населения в продуктах питания, обеспечить продовольственную безопасность нашей страны. По-
этому основной задачей зооветеринарной службы является увеличение производства мясомолоч-
ной продукции путем интенсификации производства и создания высокопродуктивного поголовья, 
что невозможно без достижений зарубежной биотехнологии. Благодаря маркерной генетике и 
трансплантации эмбрионов стало возможным выявление высокопродуктивных животных в ран-
нем постнатальном онтогенезе и получение наиболее ценных особей в течение 3-х лет, в то время 
как традиционная селекция занимает 25-30 лет. 
Первые исследования в области разработки новой технологии геномного отбора были пред-
приняты в конце 90-х – начале 2000 гг. в США совместно с университетом г. Гуэльф, университе-
том пр. Альберта и Министерством сельского хозяйства. Проводимые в рамках проекта научные 
исследования позволили в 2004 году секвенировать геном крупного рогатого скота, и разработать 
соответствующую методику геномной оценки животных, прогнозируя их продуктивность. Инно-
вационность разработанной технологии заключалась в том, что путем недорогого анализа 54000 
маркеров ДНК одновременно определялась продуктивность животного. Процесс изучения марке-
ров однонуклеотидного полиморфизма (SNP) в отличие от микросателлитных маркеров более эф-
фективен и менее трудоемок, т.к. все SNP определяются одновременно. 
Биотехнологией в области трансплантации эмбрионов с успехом стали заниматься и ученые 
России, Украины, Казахстана: кафедра внутренних незаразных болезней Оренбургского государ-
ственного аграрного университета (Россия), Головной селекционный центр Украины. 
В Республике Беларусь также ведутся работы по разработке технологии трансплантации эм-
брионов и внедрении ее в промышленное скотоводство. Основными направлениями научных ис-
следований являются: работка и совершенствование биотехнологических методов репродукции 
сельскохозяйственных животных и их эффективное использование в селекционном процессе со-
вершенствования разводимых в стране пород и стад сельскохозяйственных животных, расширение 
работ в области трансгенеза и клеточной инженерии на основе создания новых направлений ис-
пользования достижений молекулярной генетики, криобиологии, цитологии и эмбриологии. 
В связи с этим целью работы явилось разработать инновационные методы получения высоко-
продуктивных животных с заранее заданными признаками.  
Сравнительная эффективность различных биотехнологических методов размножения живот-
ных: 
1. Искусственное осеменение – один теленок в год. 
2.  Трансплантация эмбрионов: 
- в среднем от каждого донора получают по 5 пригодных эмбрионов; 
- у каждого донора можно извлекать эмбрионы 4 раза в год; 
- в итоге за год можно получить 20 эмбрионов и сделать 20 эмбриопересадок; 
- при уровне стельности  50%  получим 10 стельностей и следовательно 10 телят;  
-  т.е примерно одного теленка в месяц. 
3.  Технология in vitro: 
-  на одну трансцевикальную аспирацию (ТАО) можно поучить -20 ооцитов; 
-  при проведении в месяц  2-х ТАО  можно  получить 40 ооцитов; 
 - при выходе бластоцист 30% за месяц можно получить 12 эмбрионов; 
- при приживляемости 40% получим 4,8 стельности; 
-  т.е. в неделю можно получать одного теленка. 
Результаты исследования могут быть использованы для создания высокопродуктивного пого-
ловья скота Республики Беларусь, общей базы генетически ценных животных и при подготовке, 
переподготовке специалистов в области ветеринарии, трансплантации эмбрионов, селекции. 














тике племенного животноводства мясного  и молочного направления  в Брестской области, в спе-
циальных лабораториях по ДНК-маркированию и трансплантации эмбрионов. 
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Одними из наиболее значимых в практическом отношении биополимеров являются полисаха-
риды – высокомолекулярные соединения, построенные из элементарных звеньев – моносахаридов, 
соединенных между собой гликозидными связями. Этот класс биополимеров относится к числа 
наиболее распространенных в природе органических соединений. Бифункциональные свойства 
полисахаридов в значительной мере обусловлены особенностями их строения [1, с. 96]. 
Интерес к хитозану связан с уникальными физиологическими и экологическими характеристи-
ками: противогрибковыми, противоопухолевыми, иммуномодулирующими свойствами, а так же 
биосовместимостью, биодеградируемостью. Он обладает способностью к образованию пленок, к 
селективному связыванию тяжелых металлов и органических соединений [2, с. 373]. 
Исследование сорбционных свойств хитозанов актуально, т.к. эти полисахариды являются эф-
фективными сорбентами неполярных соединений (белков, красителей, ПАВ) и ионов тяжелых ме-
таллов [3, с. 359]. 
Фенолы, достаточно распространенный вид загрязнений промышленных сточных вод, встре-
чающийся в сточных водах производств, связанных с тепловой переработкой древесины, сланцев, 
торфа, бурых и каменных углей, в сточных водах нефтеперерабатывающих заводов, заводов 
пластмасс, искусственных смол, лесохимических заводов, заводов органических красителей. В 
настоящее время фенолы в основном используют для получения фенолформальдегидных смол и 
капролактама. Концентрации фенолов в различных сточных водах варьируют в широких пределах 
от 5 мг/л до 30 г/л. 
Целью работы является определение сорбционной емкости кислоторастворимых хитозанов по 
отношению к фенолу. 
Материалы и методы. Определение фенола проводили методом броматометрического титрова-
ния. Для анализа отбирают аликвоту (10 мл) раствора. Прибавляют 12 мл бромат-бромидной сме-
си, 10 мл 1М раствора серной кислоты, закрывают пробкой и оставляют на 30 мин. Затем прибав-
ляют 1 г иодида калия и снова закрывают пробкой. Через 5 мин титруют выделившийся йод рас-
твором тиосульфата натрия 0,02 М, прибавляя в конце титрования, когда окраска раствора станет 
светло-желтой, 2-3 мл раствора крахмала. Титрование продолжают до исчезновения синей окраски 
раствора. Определение содержания фенола в растворах, подвергшихся обработке хитозаном и в 
чистых растворах фенола проводили в трехкратной повторности. 
Важными свойствами хитозана являются гигроскопичность, сорбционные свойства, способ-
ность к набуханию. Хитозан хорошо набухает и прочно удерживает в своей структуре раствори-
тель, а также растворенные и взвешенные в нем вещества. Поэтому в растворенном виде хитозан 
обладает намного большими сорбционными свойствами, чем в нерастворенном. Поэтому экспе-
римент проводился в двух разных вариациях, для адсорбции фенола использовался хитозан рас-
творенный в органических кислотах, лимонной и уксусной. 
В результате проведенного исследования было выявлено, что при использовании 1% раствора 
хитозана в уксусной кислоте было сорбировано 32,86% фенола от всего содержащегося вещества в 
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